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Активное участие гражданского общества в 
управлении государством и использование меха­
низмов общественного контроля ­ это необходимая 
основа для формирования моделей принятия реше­
ний и реализации государственных функций феде­
ральных органов исполнительной власти (ФОИВ). 
Основным направлением совершенствования 
государственного управления в развитых странах 
является построение структур управления и исполь­
зования управленческих подходов, нацеленных на 
обеспечение потребностей и интересов граждан, 
регулярное распространение достоверной инфор­
мации и активное взаимодействие между органами 
государственной власти, экспертным сообществом 
и институтами гражданского общества.
Реализация государственных полномочий и 
функций ФОИВ осуществляется путем соблюде­
ния принципов информационной открытости, по­
нятности, вовлеченности гражданского общества, 
подотчетности, которые лежат в основе Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной 
власти (далее  Концепция), утвержденной распо­
ряжением Правительства Российской Федерации 
30 января 2014 г. № 93­р.
Росстат ведет работу по достижению макси­
мального уровня информационной открытости 
для всех групп пользователей официальной ста­
тистической информации, руководствуясь ос­
новными механизмами реализации принципов, 
изложенных в Концепции:
• Реализация принципа информационной 
открытости ФОИВ;
• Обеспечение работы с открытыми данными;
Обеспечение понятности нормативно­пра 
вового регулирования, государственной полити 
ки и программ, разрабатываемых (реализуемых) 
ФОИВ;
• Принятие плана деятельности и ежегодной 
публичной декларации целей и задач ФОИВ, их 
общественное обсуждение и экспертное сопро­ 
вождение;
• Формирование публичной отчетности 
ФОИВ;
• Информирование о работе с обращениями 
граждан и организаций;
• Организация работы с референтными груп­ 
пами;
• Взаимодействие ФОИВ с общественным 
советом;
• Организация работы пресс­службы ФОИВ;
• Организация независимой антикоррупци 
онной экспертизы и общественный мониторинг 
правоприменения [1].
Основными стратегическими правовыми доку­
ментами, регулирующими деятельность Росстата 
по данному направлению и обеспечивающими 
выполнение вышеуказанных принципов, явля­
ются:
• План деятельности Федеральной службы 
государственной статистики на 2013­2018 годы;
• План общественного обсуждения и эксперт­ 
ного сопровождения реализации «Плана деятель­ 
ности Федеральной службы государственной 
статистики на 2013­2018 годы» на 2014 г;
Проект Плана Федеральной службы государ­ 
ственной статистики по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнитель­ 
ной власти на 2014­2015 годы. (Разработан в со­ 
ответствии с Методическими рекомендациями по 
реализации принципов открытости в федеральных 
органах исполнительной власти, утвержденны­ 
ми протоколом заочного голосования Прави­ 
тельственной комиссии по координации деятель­ 
ности открытого правительства от 26.12.2013 
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№ АМ­П36­89пр. В настоящее время проект на­
ходится на стадии доработки);
• Проект «Дорожной карты» на период с 
2014 по 2015 г. по публикации в форме открытых 
данных формируемой Росстатом официальной 
статистической информации.
Реализация принципа информационной 
открытости Росстата
В соответствии с Законом о статистике (ФЗ от 
29 ноября 2007 г. № 282­ФЗ) официальная статис­
тическая информация является общедоступной 
и предоставляется на бесплатной основе всем 
категориям пользователей.
В настоящее время принцип информационной 
открытости реализуется Росстатом с помощью 
таких механизмов распространения информации, 
как интернет­портал Росстата; Единая межве­
домственная информационно­статистическая 
система (ЕМИСС); выпуск печатных изданий 
(сборников и бюллетеней статистических дан­
ных); публикация данных Росстата в официаль­
ных изданиях, средствах массовой информации; 
ответы на запросы граждан и организаций по 
предоставлению статистической информации.
В рамках реализации этого принципа усовер­
шенствованы интернет­порталы Росстата и его 
территориальных органов. На интернет­портале 
Росстата размещена в свободном доступе форми­
руемая Росстатом официальная статистическая 
информация, законодательные и иные норма­
тивные правовые акты в сфере официального 
статистического учета и их проекты. На сайте 
создан и поддерживается в актуальном состоянии 
специальный раздел для публикации официаль­
ной статистической методологии.
Существенно расширился набор официаль­
ных статистических данных, публикуемых в те­
матических разделах сайта, которые постоянно 
поддерживаются в актуальном состоянии. Также 
созданы специальные разделы «Показатели для 
мониторинга оценки эффективности деятельнос­
ти субъектов Российской Федерации» и «Ста­
тистическая информация для мониторинга хода 
исполнения поручений, содержащихся в указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596­606». 
Ежегодно с учетом изменений, внесенных в 
Федеральный план статистических работ, публи­
куются данные в Единой межведомственной ин­
формационно­статистической системе, свободный 
доступ к которой обеспечивается в сети Интернет, 
а также через интернет­портал Росстата. В системе 
представлены данные по перечню показателей, со­
держащихся в Федеральном плане статистических 
работ [из 3736 наборов 1818 представил Росстат 
(на 03.06.2014)], и наборы метаданных [2].
Большое значение для Росстата при распро­
странении информации имеют печатные издания. 
Ежегодно Росстат выпускает свыше 20 офи­ 
циальных статистических сборников, как ком­
плексных, так и тематических, в которых при­ 
водится характеристика соответствующих ста­
тистических показателей в динамике за ряд 
лет. Кроме того, в течение года Росстат готовит 
значительное количество оперативных информа­
ционно­аналитических материалов, содержащих 
статистические данные за отдельные периоды 
текущего года. В их числе: ежедневные опера­
тивные информационные издания (порядка 300 
в год), ежемесячные доклады (24), ежекварталь­
ные бюллетени (более 120), журналы (8). Наряду 
с этим, Росстат осуществляет перевод и выпуск 
ряда изданий на английском языке.
Начиная с 2014 г. Росстат планирует постепенно 
переходить от выпуска официальных статистиче­
ских изданий в печатном виде к их выпуску в виде 
электронных изданий, размещаемых на интернет­ 
портале Росстата: 10 официальных статистических 
изданий в текущем году будут публиковаться толь­
ко в электронном виде; в 2014 г. тиражи печатных 
изданий должны сократиться в среднем на 20%.
Обеспечение работы с открытыми данными
«Сегодня люди хотят иметь возможность доступа 
к информации и услугам в электронном виде, где 
им угодно и как им угодно. Все чаще это касается и 
государственных данных. Мы достигли переломного 
момента, возвещающего о новой эре, когда люди 
могут использовать открытые данные для развития 
открытий, идей и услуг, позволяющих создать лучший 
мир для всех»
Хартия открытых данных, июнь 2013 г. [3|
18 июня 2013 г. в Северной Ирландии состоял­
ся 39­й саммит стран ­ членов The Group of Eight 
(G8). По итогам встречи ее участниками была 
подписана «Хартия открытых данных», основны­
ми принципами которой являются:
­ открытость данных по умолчанию ­ государ­
ственные данные будут публиковаться открыто 
при сохранении законных оснований, по которым 
некоторые данные не могут быть обнародованы;
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­ качество и количество ­ опубликование ка­ 
чественных и актуальных данных и их должное 
описание;
­ доступность для всех ­ опубликование макси­ 
мального количества данных во всех возможных 
форматах;
­ опубликование данных для улучшения управле 
ния ­ обмен опытом и прозрачность процессов в 
сфере сбора данных, стандартов и методов пуб­ 
ликации;
­ опубликование данных в целях инноваций ­ ра­ 
бота в направлении повышения грамотности по 
вопросам открытых данных и стимулирование 
людей к использованию потенциала открытых 
данных; открытие возможностей будущему по­ 
колению новаторов в области данных с помощью 
предоставления данных в машиночитаемых фор­ 
матах [3].
Среди министерств и ведомств одни из самых 
востребованных открытых данных ­ это сведения, 
предоставляемые Росстатом.
Для обеспечения работы с открытыми данны­
ми (далее ­ ОД) на интернет­сайте Росстата создан 
специальный раздел «Открытые данные».
С декабря 2013 по март 2014 г. Фондом свободы 
информации при поддержке Открытого прави­
тельства был проведен аудит открытых данных, 
размещенных на сайтах ФОИВ. Росстат с большим 
отрывом от других ведомств занял первое место в 
сводном рейтинге по количеству опубликованных 
наборов открытых данных, опубликовав 172 та­
ких набора [4]. На 3 июня 2014 г. опубликовано 
176 наборов открытых данных [2].
Для продолжения работы по этому направ­
лению Росстатом подготовлен и представлен в 
Совет по открытым данным Проект «Дорожной 
карты» на период с 2014 по 2015 г. по публикации в 
форме открытых данных формируемой Росстатом 
официальной статистической информации, кото­
рый был одобрен Общественным советом при 
Росстате. В соответствии с ним в III­IV кварталах 
2014 г. Росстат планирует опубликовать в форме 
открытых данных:
­ итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г.;
­ данные Статистического регистра Росстата;
­ общероссийские классификаторы, которые 
находятся в ведении Росстата.
Вместе с тем продолжение работ по ОД пот­
ребует привлечения сторонних организаций, 
специалистов в области информационных тех­
нологий на основе заключения государственных 
контрактов, что требует выделения целевого 
финансирования.
Принятие плана деятельности и ежегодной 
публичной декларации целей и задач 
Росстата, их общественное обсуждение  
и экспертное сопровождение. Взаимодействие 
Росстата с Общественным советом  
при Росстате
Цели и задачи Росстата должны быть извест­
ны и понятны не только самим сотрудникам ор­ 
гана власти и экспертам, но и простым граж­
данам, непрофессиональным пользователям 
статистической информации. Каждый посетитель 
официального интернет­сайта Росстата может 
ознакомиться с Планом деятельности Федеральной 
службы государственной статистики на 2013 
2018 годы (далее  План деятельности) и задать 
интересующий его вопрос в специальном разделе. 
Для лучшего восприятия План деятельности так­
же представлен в виде инфографики.
Он включает в себя следующие направления:
1. Реализация Федерального плана статисти 
ческих работ;
2. Совершенствование федерального статисти­ 
ческого наблюдения процессов, происходящих в 
сфере экономики Российской Федерации;
3. Формирование официальной статистической 
информации по показателям, характеризующим 
улучшение условий ведения предприниматель­ 
ской деятельности;
4. Совершенствование федерального статисти­ 
ческого наблюдения процессов, происходящих в 
социальной сфере Российской Федерации;
5. Совершенствование федерального статис­ 
тического наблюдения в сфере государственного 
управления;
6. Проведение публичного обсуждения и эк­ 
спертного сопровождения хода исполнения и 
результатов выполнения мероприятий Плана.
Основной акцент в Плане деятельности сделан­ 
на информационном сопровождении реализа­
ции майских указов Президента Российской 
Федерации и решений Правительства Россий­
ской Федерации. Формирование официальной 
статистической информации для мониторинга 
реализации задач, поставленных перед органами 
власти Президентом Российской Федерации, 
обеспечивается разработанными в рамках данного 
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Плана Методиками расчета показателей, исполь
зуемых для мониторинга выполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г.
В целях координации работ по представлению 
широкой общественности и заинтересованным 
пользователям информации о работе, целях и 
задачах Росстата и их выполнения ежегодно на­
чиная с 2013 г. формируется План общественного 
обсуждения и экспертного сопровождения реали
зации «Плана деятельности Федеральной службы 
государственной статистики на 20132018 годы» 
(далее  План ООиЭС). Планы ООиЭС на 2013 и 
2014 гг. опубликованы в соответствующем разделе 
на официальном интернет­сайте Росстата. План 
ООиЭС на 2013 г. определяет следующие направ­
ления: экспертную оценку планов деятельности, 
публичное представление планов общественности 
и общественную и экспертную оценку реализации 
планов деятельности.
Экспертная оценка планов деятельности вклю­
чает в себя:
­ обсуждение «Плана деятельности Феде­ 
ральной службы государственной статистики на 
2013­2018 годы» на Общественном совете при 
Росстате;
­ работу с ключевыми пользователями по каж­ 
дой из заявленных целей Плана деятельности;
­ формирование и ведение специального раз­ 
дела на официальном интернет­сайте Росстата.
В публичное представление планов обществен
ности входит:
­ ведение блогов в социальных сетях в целях 
обеспечения обратной связи с пользователями 
официальной статистической информации;
­ выпуск пресс­релизов и проведение пресс­ 
конференций руководителя Росстата об основных 
задачах Плана деятельности, ресурсах и способах 
его реализации и ожидаемых результатах;
­ проведение интервью и пресс­конференций 
заместителей руководителя Росстата по курируе­ 
мым вопросам, руководителей территориальных 
органов в соответствии с Планом деятельности;
­ периодическое обсуждение Плана деятель­ 
ности с экспертным сообществом, в том числе в 
онлайн­режиме, по мере поступления соответ­ 
ствующих предложений и замечаний.
Общественная и экспертная оценка реализации 
планов деятельности включает:
­ подготовку и публикацию отчета о выполне­ 
нии Плана деятельности, выпуск пресс­релиза;
­ подготовку отчета о выполнении Плана об­ 
щественного обсуждения и экспертного сопро­ 
вождения реализации «Плана деятельности Фе­ 
деральной службы государственной статистики 
на 2013­2018 годы» на 2013 г.;
­ проведение обследований удовлетворенности 
пользователей официальной статистической ин­ 
формации; расчет индекса доверия пользователей 
официальной статистической информации и 
обсуждение их результатов на заседаниях Обще­ 
ственного совета при Росстате;
­ обсуждение на Научно­методологическом 
совете Росстата результатов применения методик, 
указанных в Плане деятельности.
План ООиЭС на 2013 г. был отправлен на 
рассмотрение в Департамент Правительства 
Российской Федерации по формированию 
системы «Открытое правительство», получил 
минимальное количество замечаний. В течение 
2013 г. он был полностью реализован. В резуль­
тате исполнения основных мероприятий Плана 
ООиЭС был создан специальный раздел на офи­
циальном интернет­сайте Росстата; разработана 
и утверждена Карта групп заинтересованных лиц 
и коммуникационных платформ Федеральной 
службы государственной статистики; состоялись 
пресс­конференции руководителя Росстата, а 
также пресс­конференции заместителей руко­
водителя Росстата об основных задачах Плана 
деятельности, ресурсах и способах его реализации 
и ожидаемых результатах; территориальными 
органами организованы мероприятия по пуб­
личному представлению Плана деятельности на 
2013г.; проведено обследование удовлетворен­
ности пользователей официальной статистиче­
ской информации (результаты опубликованы на 
официальном интернет­сайте Росстата). Отчет о 
выполнении Плана ООиЭС на 2013 г. опублико­
ван на интернет­сайте Росстата.
В 2014 г. Росстат продолжает работу по по­
вышению уровня общественного обсуждения и 
экспертного сопровождения своей деятельнос­
ти, расширив круг мероприятий по улучшению 
взаимодействия с гражданами и референтными 
группами Росстата.
Большое значение имеет взаимодействие Рос­ 
 стата с экспертным сообществом. Прозрачность и 
научную обоснованность официальной статисти­
ческой методологии обеспечивает сотрудничество 
Росстата с экспертным сообществом, представ­
ленным ведущими специалистами в области эко­
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номики и статистики, представителями научных, 
образовательных учреждений и бизнеса.
В рамках работы Научно­методологического 
совета (НМС) и его секций рассматриваются воп­
росы разработки и использования официальной 
статистической методологии в практике Росстата. 
Так, 12 ноября 2013 г. НМС были представлены 
доклады: «Обсуждение результатов применения 
методик расчета показателей, используемых для 
мониторинга выполнения поручений, содержащих 
 ся в указах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 596606». Членами НМС было 
принято решение по одобрению разработанных 
Росстатом указанных Методик расчета показа­
телей.
Взаимодействие граждан Российской Феде­
рации с Росстатом в целях учета их потребностей 
и интересов как потребителей статистической 
информации, защиты прав респондентов, прав 
общественных объединений при реализации фун­
кций Росстата, осуществления общественного 
контроля обеспечивает Общественный совет при 
Росстате. Членами Совета являются граждане, 
представители общественных объединений и 
иных организаций.
На заседаниях Общественного совета рас­
сматриваются стратегические вопросы развития 
системы государственной статистики, обеспе­
чивающие условия ее открытости обществу. В 
течение 2013 г. Общественным советом были 
рассмотрены вопросы: «Образовательный стан­
дарт по направлению подготовки “статистика”», 
о формировании общественных советов при 
ФОИВах, «Открытые данные: планы и при­
оритеты Росстата», «Об удовлетворенности 
пользователями статистической информацией, 
предоставляемой Росстатом в рамках выполнения 
поручений, содержащихся в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596­ 
606», «Результаты обследования целевых катего­
рий пользователей официальной статистической 
информации в 2013 году»; представлена презен­
тация проекта Плана деятельности Федеральной 
службы государственной статистики [2].
20 мая 2014 г. прошло очередное заседание 
Общественного совета, в ходе которого были 
заслушаны Декларация целей и задач Плана де­
ятельности Федеральной службы государствен­
ной статистики и предложения по организации 
общественного обсуждения и экспертного со­
провождения стратегических документов, опре­
деляющих развитие официальной статистики, а 
также результаты Росстата по предоставлению 
пользователям официальной статистической 
информации в машиночитаемом виде и инфор­
мации о крупных закупках Росстата.
Обеспечение доступности 
нормативноправового регулирования, 
государственной политики и программы, 
реализуемой Росстатом
Все основные нормативные правовые доку­
менты, в соответствии с которыми Росстат осу­
ществляет свою деятельность, опубликованы на 
интернет­сайте Росстата. В их числе Федеральный 
закон «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Россий­
ской Федерации», Положение о Федеральной 
службе государственной статистики, Регламент 
Федеральной службы государственной статис­
тики, Государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие и иннова­
ционная экономика», Федеральный план статис­
тических работ, План научно­исследовательских 
работ Федеральной службы государственной 
статистики на 2014 г. и ряд других документов [2]. 
Каждому желающему обеспечена возможность 
ознакомиться с документами и получить необхо­
димые разъяснения сотрудников Росстата.
Формирование публичной отчетности 
Росстата
Результаты деятельности Росстата представ­
ляются, как правило, в виде отчетов, докладов, 
презентаций. Документы направляются в Прави­
тельство Российской Федерации и публикуются 
на официальном интернет­сайте Росстата. Среди 
них ежегодные доклады о результатах деятельнос­
ти службы; ежеквартальные отчеты о выполнении 
Плана деятельности; ежегодные отчеты о реали­
зации Плана ООиЭС; «План­график размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государствен­
ных нужд на 2014 год»; публикации иных форм 
отчетности.
Росстат на регулярной основе организует встре­
чи с представителями СМИ, блогосферы. Руко­
водство и ответственные специалисты Росстата 
дают интервью, проводят пресс­конференции, 
посвященные актуальным вопросам развития 
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статистики, в том числе основным направлениям 
Плана деятельности. В течение второго полугодия 
2013 г. было проведено более 40 таких меропри­
ятий. Так, например, в декабре 2013 г. руководи­ 
тель Федеральной службы государственной ста­ 
 тистики А.Е. Суринов дал интервью журналу 
«Итоги», порталу «ТВ РБК»; в пресс­центре РИА 
Новости в рамках Клуба деловой журналистики 
при Росстате состоялась пресс­конференция за­
местителя руководителя Росстата И.Д. Масако­ 
вой; в «Российской бизнес­газете» опубликовано 
интервью заместителя руководителя Росстата 
Г.К. Оксенойта «Данные открываются. Бизнес 
получит доступ к статистической информации»; 
в программе «Вести­Башкортостан» телеканала 
«Россия­1» руководитель Башкортостанстата 
A.M. Ганиев дал интервью по вопросам элек­
тронного сбора данных, выполнения майских 
указов Президента РФ, проведения выборочных 
обследований [2].
Организация независимой антикоррупционной 
экспертизы и общественный мониторинг 
правоприменения
Эффективная работа органов государственной 
власти во многом зависит от выполнения госу­
дарственными служащими требований действу­
ющего законодательства, в том числе и в области 
противодействия коррупции.
На сайте Росстата размещен раздел «Противо­
действие коррупции». В нем помимо основных 
материалов, таких, как нормативные правовые, 
судебные, ведомственные акты, методические 
материалы в сфере противодействия коррупции, 
доступны актуальные нормативные правовые 
акты, обеспечивающие работу по противодейс­
твию коррупции в Росстате, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму­
щественного характера сотрудников Росстата, 
создан подраздел «Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции», опубликованы результаты 
онлайн­опроса граждан по оценке работы, про­
водимой в центральном аппарате Росстата по 
противодействию коррупции в 2014 г. [2].
Информирование о работе с обращениями 
граждан и организаций
Важной задачей Федеральной службы госу­
дарственной статистики является взаимодействие 
с населением, научной общественностью, ком­
мерческими организациями, предпринимателя­
ми, международными организациями с целью 
удовлетворения их потребности в разнообразной, 
объективной и полной статистической инфор­
мации.
Росстат выполняет государственные услуги 
по представлению официальной статистической 
информации по запросам граждан и организаций, 
обеспечению заинтересованных пользователей 
данными бухгалтерской отчетности юридиче­
ских лиц, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, обеспечению 
пользователей иной информацией на основе до­
говоров об оказании информационных услуг.
Для сохранения доступности официальной 
статистической информации на уровне 100% (в 
соответствии с Государственной программой Рос­
сийской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика») на сайте создан 
специальный раздел «Информация об элект­
ронных сервисах и услугах Росстата в СМЭВ». 
Информация об услугах и соответствующие 
административные регламенты опубликованы 
на сайте (порядок получения ответа на прямой 
запрос в Росстат приведен в регламенте). Офи­
циальная статистическая информация и данные 
бухгалтерской отчетности на запрос с Единого 
портала государственных услуг предоставляются 
в электронном виде путем автоматического ответа 
на заполненную интерактивную форму, ссылка на 
которую находится в этом разделе.
В Федеральную службу государственной ста­
тистики в I квартале 2014 г. поступило 11745 об­
ращений граждан, организаций и общественных 
объединений, из них 572 обращения поступило в 
центральный аппарат. Наиболее часто задаваемые 
вопросы Росстату связаны с индексом потреби­
тельских цен, бухгалтерской отчетностью, кодами 
общероссийских классификаторов, формами 
статистической отчетности.
На интернет­портале Росстата представлен 
раздел «Информация о работе с обращениями 
граждан». В разделе размещается актуальная ин­
формация по данному вопросу: график приема 
граждан руководством Росстата, «Временная 
инструкция по рассмотрению устных и письмен­
ных обращений граждан в Федеральной службе 
государственной статистики», Информацион­
но­статистический обзор обращений граждан, 
организаций и общественных объединений, 
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направленных в Федеральную службу государ­
ственной статистики в 1 квартале 2014 г. [2].
Руководством Росстата и территориальных 
органов государственной статистики осущест­
вляются приемы граждан по личным вопросам в 
соответствии с графиком. Также на официальном 
интернет­сайте Росстата представлены контакты 
специалистов Росстата, ответственных за инфор­
мационное содержание разделов.
Организация работы с референтными 
группами
Референтные группы ­ это максимально широ­
кие социальные группы физических и юридиче­
ских лиц, которые обладают схожими запросами 
и для которых орган власти осуществляет свою 
деятельность; их мнения, предпочтения, ожида­
ния и оценки являются отраслевым ориентиром 
для ФОИВа и должны учитываться при принятии 
и реализации решений [5].
В 2013 г. Росстат определил свои ключевые 
референтные группы, среди которых выделил про­
фессиональных пользователей статистической 
информации; федеральные и региональные СМИ, 
блоггеров; непрофессиональных пользователей 
статистической информации. Каждой группе 
соответствует ряд коммуникационных платформ. 
На официальном интернет­сайте Росстата опуб­
ликована «Карта групп заинтересованных лиц 
и коммуникационных платформ Федеральной 
службы государственной статистики» (утв. руко­
водителем Федеральной службы государственной 
статистики А.Е. Суриновым 14 октября 2013 г.), 
в которой представлены все вышеперечисленные 
элементы процесса взаимодействия.
Работа по достижению открытости предпола­
гает охват всех референтных групп органа власти 
и получение обратной связи, которая включает в 
себя аккумулирование отзывов и предложений по 
совершенствованию своей деятельности, получе­
ние оценок. Эффективная обратная связь помога­
ет оптимизировать работу центрального аппарата 
и территориальных органов государственной ста­
тистики. В связи с этим в рамках взаимодействия 
с пользователями официальной статистической 
информации в марте 2014 г. Росстатом было 
проведено социологическое исследование на 
основе Методики (Концепции) оценки качества 
общественного обсуждения и экспертного со­
провождения реализации планов деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
одобренной на заседании Правительственной ко­
миссии по координации деятельности Открытого 
правительства от 28 ноября 2013 г. № 8.
При проведении исследования была учтена 
специфика достижения приоритетной цели де­
ятельности Росстата ­ предоставление актуальной 
и достоверной статистической информации всем 
категориям пользователей. Социологическое 
исследование проводилось путем опроса (анкети­
рования) одной из референтных групп Росстата 
­экспертов. В число респондентов вошли ведущие 
специалисты в области экономики и статистики, 
представители научных, образовательных учреж­
дений и бизнес­сообщества.
По данным исследования были рассчитаны 
следующие индексы оценки мнения экспертов: 
информированности, вовлеченности, удовлет­
воренности, понимания деятельности. С учетом 
полученных значений этих индексов представля­
лось возможным сделать следующие выводы:
1. Эксперты хорошо информированы об обще­
ственном обсуждении и экспертном сопровож­
дении реализации Плана деятельности Росстата 
и о его работе в целом. 59% респондентов очень 
хорошо знакомы с задачами и функциями, возло­ 
 женными на Росстат, знают общую информацию ­ 
41%. Осведомленность о целях Росстата ­ 71 и 29% 
соответственно.
Информацию на официальном интернет­сайте 
Росстата около 65% респондентов находят досто­
верной, корректной, но высказывают пожелания 
о необходимости ее актуализации. Респондентами 
(более 29%) отмечается также недостаточная ос­
вещенность деятельности Росстата в федеральных 
средствах массовой информации.
Степень освещения в региональных СМИ 
оказалась невыявленной, так как большинство 
респондентов (более 64%) не располагали данной 
информацией и поэтому затруднились ответить 
на соответствующий вопрос. Индекс информи­
рованности составил 3,0 (при максимально воз­
можном значении, равном 4), что подтверждает 
правильность таких выводов;
2. У экспертов не возникало сложностей с 
вхождением в состав участников экспертных слу­
шаний (59%), всю информацию об их проведении 
они получают своевременно. В ходе слушаний 
респонденты высказывают свое мнение (так 
считают 59%; 41% утверждает, что в большинс­
тве случаев высказать свое мнение возможно). 
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Следовательно, вовлеченность экспертов в 
общественное обсуждение и экспертное со­
провождение реализации Плана деятельности 
Росстата находится на высоком уровне. Ин­
декс вовлеченности составил 3,4;
3. Эксперты (около 88%) находят действия Рос 
стата по достижению поставленных перед ним 
целей эффективными, но с небольшими недо 
четами. Росстат, по мнению экспертов, должен 
расширять формы и методы информирования 
граждан и организаций, активно разъяснять в 
средствах массовой информации роль и значение 
статистической информации и статистической 
грамотности для всех слоев общества. Индекс 
удовлетворенности составил 2,7;
4. Действия Росстата понятны (прозрачны) для 
экспертов (88%). Это подтверждается индексом 
понимания деятельности, значение которого 
равно 3,0 [2].
Проведенное исследование помогло выявить 
имеющиеся недочеты в рамках общественного об­
суждения и экспертного сопровождения и работе 
Росстата в целом. Можно сделать общий вывод, 
что были получены положительные и полезные 
результаты для расстановки акцентов в даль­
нейшей деятельности по реализации принципов 
открытости Росстата. С отчетом о проведенном 
исследовании можно ознакомиться на офици­
альном интернет­сайте Росстата.
В настоящее время Росстат планирует про­
должить работу по проведению социологичес­
ких исследований, направленных на выявление 
оценки качества работы Росстата, и в частности 
общественного обсуждения и экспертного со­
провождения реализации Плана деятельности 
Росстата. Росстат предполагает расширить круг 
респондентов и провести социологические оп­
росы среди представителей разных референтных 
групп, в том числе СМИ, студентов и аспи­
рантов вузов, использующих в своей учебной 
и научной деятельности данные официальной 
статистики; разместить анкету на официальном 
интернет­сайте Росстата для опроса посетителей 
сайта. Также рассматривается возможность про­
ведения опроса среди сотрудников центрального 
аппарата Росстата с целью выявления степени их 
информированности о стандартах открытости и 
использования механизмов открытости в своей 
деятельности.
Подводя итог, важно отметить, что эксперт­
ное сопровождение и общественное обсуждение 
Плана деятельности Росстата и других стратеги­
ческих документов позволяют выявить пробелы, 
повысить качество и оценить уровень работы 
системы государственной статистики, привлечь 
к участию в обсуждении важнейших инициатив 
Росстата широкий круг пользователей статисти­
ческой информации.
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